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Abstrak - Rumah sakit umum daerah sebagai pusat rujukan dari beberapa puskesmas di daerahnya, 
tentunya setiap hari dikunjungi oleh pasien, baik itu pasien dengan skala penyakit ringan maupun 
berat. Dan karena banyaknya pasien yang setiap hari datang tentunya pihak rumah sakit akan 
kerepotan dalam melayani pasien, baik itu pencatatan kunjungan, pencatatan tindakan, pencatatan 
diagnosa sampai pencatatan pembayaran tagihan pasien tersebut, bisa dibayangkan jika semua hal 
tersebut dilakukan dengan cara pencatatan dengan menggunakan media kertas (manual) tentunya 
waktu yang dibutuhkan akan sedikit lama. 
 Dari proses pencataan yang masih manual ini merupakan salah satu permasalahan yang 
dapat menghambat pelayanan. Oleh karena itu, di dalam laporan ini akan dibuat suatu sistem 
informasi pencatatan billing dan rumah sakit umum daerah kabupaten pacitan sebagai obyek Skripsi. 
Sistem tersebut adalah sistem informasi pencatatan aktivitas kunjungan pasien, aktivitas tindakan 
pasien, aktivitas diagnosa pasien sampai dengan pencatatan pembayaran pasien. Hal ini bertujuan 
untuk mempermudah petugas terkait tugasnya dalam mengarsipkan data tersebut. 
Hasil yang ingin dicapai adalah untuk membuat sistem baru yang merupakan pengembangan 
dari sistem yang telah ada sebelumnya supaya lebih fleksibel dan dinamis. Skripsi ini akan 
menguraikan produk-produk yang dihasilkan pada masing-masing tahap pembuatan. Pembuatan 
sistem informasi billing rumah sakit dilakukan secara lengkap dan terperinci. Pengevaluasian produk 
dilakukan pada tahap akhir pengembangan perangkat lunak. 
Kata kunci :  sistem informasi billing, Billing Rumah Sakit, Billing Web 
 
Abstract – General hospitals as referral centers from several clinics in the area, of course, visited daily 
by patients, whether patients with mild or severe disease scale. And because the number of patients 
who daily come to the hospital must be hassles in serving patients, whether it is recording visits, 
recording action, recording the diagnosis to the patient's bill payment records, you can imagine if all of 
this is done by means of recording using paper media (manual) would be the time it takes a little 
longer. Of the process is still manual pencataan is one of the problems that can hamper service. 
Therefore, in this report will be made a billing record information system and district general hospitals 
as objects pacitan Thesis. The system is an information system recording the activity of patient visits, 
patient action activities, activities patient diagnosis to patient payment records. It aims to facilitate the 
filing officer duties related data. 
Results to be achieved is to create a new system which is the development of a pre-existing system to 
make it more flexible and dynamic. This thesis will describe the products produced at each stage of 
manufacture. Making hospital information system billing done a complete and detailed. Evaluating 
products made in the final stages of software development. 
Keywords : Learning Media, Interactive Multimedia, PowerPoint 2007 
 
1.A. Latar Belakang 
 Perkembangan dunia teknologi informasi 
saat ini sangatlah cepat karena didorong oleh 
kebutuhan akan data dan informasi berbasiskan 
komputer. Data dan informasi dibutuhkan untuk 
kelangsungan suatu perusahaan, lembaga 
ataupun kemajuan sebuah instansi baik yang 
berskala besar, sedang, dan kecil. Sistem 
Informasi terbukti mampu mempercepat kinerja, 
pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan 
bagi pemakai.  
 Pengolahan data yang tepat akan 
menghasilkan manfaat yang besar bagi 
masyarakat jika diolah dengan benar. Data yang 
selama ini diolah secara konvensional, 
terkadang menemui masalah yang disebabkan 
oleh kesalahan manusia (Human Error). Karena 
itulah perlu diciptakannya sistem pendukung 
informasi yang mengolah data secara efektif 
dan efisien, sehingga dapat mencapai 
keunggulan kompetetif. Sistem tersebut harus 
dirancang untuk kemudian dapat dikembangkan 
dan diaplikasikan pada bidang yang 
membutuhkan sehingga terjadi Informasi data 
yang telah ada. 
 Rumah sakit umum daerah kabupaten 
pacitan adalah rumah sakit  pusat rujukan dari 
beberapa puskesmas-puskesmas yang tersebar 
di kabupaten pacitan. Namun, pendataan yang 
dilakukan oleh rumah sakit yang ada di 
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  Transaksi Data 
Peristiwa 
Fakta 
Proses  Informasi
kabupaten pacitan masih menggunakan sistem 
konvensional atau masih menggunakan media 
kertas. 
 
1.b Rumusan Masalah 
1. Pencatatan aktivitas pasien selama di 
rumah sakit sebagian besar masih 
menggunakan media kertas / 
konvensional. 
2. Bagaimana membuat Sistem Informasi 
Billing Rumah Sakit berbasis 
pemrograman web? 
 
1.c. Batasan Masalah 
a. Sistem memberikan informasi kepada 
pegawai yang mempunyai hak akses 
tentang riwayat pasien yang telah atau 
sedang berobat dan rawat inap di 
Rumah Sakit. 
b. Sistem ini diperuntukkan dan dikelola 
oleh rumah sakit umum daerah 
kabupaten pacitan. 
c. Sistem ini mencakup pencatatan 
kunjungan, tindakan yang diberikan dan 
total pembayaran pasien selama berada 
di rumah sakit umum daerah kabupaten 
pacitan. 
 
1.d. Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
menghasilkan Sistem Informasi Billing Rumah 
Sakit berbasis web yang mampu mencatat 
semua aktivitas pasien selama di rumah sakit. 
 
1.e. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
a. Dapat mempermudah kinerja pegawai 
pencatatan data pasien dalam hal 
pengolahan data. 
b. Dapat meminimalisasi adanya 
kesalahan dalam penginputan data 
yang dilakukan secara konvensional 
dan mengoptimalkan keamanan data. 
Dapat membuat sebuah sistem informasi yang 
berbasis pemrograman web pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Pacitan. 
 
2.a. Dasar Teori 
a.  Pengertian Sistem dan Informasi 
Definisi sistem dan informasi sangatlah 
beragam, tetapi pada intinya sistem adalah 
himpunan dari bagian yang saling berhubungan 
secara bersama-sama mencapai tujuan 
bersama sedangkan informasi adalah data yang 
diolah menjadi bentuk yang berguna untuk 
membuat keputusan. 
b. Pengertian Sistem Informasi 
Sistem informasi menurut John F. Nash 
(1995:8) yang diterjemahkan oleh La Midjan 
dan Azhar Susanto, menyatakan bahwa 
Sistem Informasi adalah : “Sistem Informasi 
adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau 
alat teknologi, media, prosedur dan 
pengendalian yang bermaksud menata jaringan 
komunikasi yang penting, proses atas transaksi-
transaksi tertentu dan rutin, membantu 
manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan 
menyediakan dasar pengambilan keputusan 
yang tepat.” 
Data adalah fakta atau gambaran 
berbentuk mentah, data mewakili pengukuran 
atau pengamatan obyek-obyek kejadian 
kemudian data diolah menjadi informasi. Proses 
transformasi dari data ke informasi inilah yang 
disebut dengan sistem infomasi. Jadi, sistem 
informasi adalah sistem buatan manusia yang 
berisi kumpulan data, menyimpan data, 
memproses data dan menghasilkan informasi 
untuk pemakai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 
Komponen-komponen Fungsional dari Sistem 
Informasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Proses Tranformasi Data ke Informasi 
 
c. Pengertian Sistem Informasi Billing 
Rumah Sakit 
Sistem Informasi Billing Rumah Sakit dapat 
dimaksudkan sebagai sistem yang berfungsi 
mengolah data mulai dari pencatatan kunjungan 
pasien ke rumah sakit, penentuan tujuan pasien 
apakah di Poli (Rawat Jalan) atau ke Ruangan 
(Rawat Inap) ataupun dirujuk ke rumah sakit 
lain, pencatatan tindakan yang diberikan dokter 
ataupun perawat di poli atau di ruangan 
tersebut, pencatatan diagnosa pasien dan juga 
pencatatan tagihan biaya pasien. Dan dari hasil 
aktivitas sehari-hari tersebut dapat dibuat 
pelaporan ke pihak manajemen rumah sakit dan 
juga bisa digunakan untuk pelaporan ke Dinas 
Kesehatan. 
 
3.1 Diagram E-R (Entity Relationship) 
M
Penyimpanan 
Masukan Proses Keluaran 
Pemakai 
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      ERD adalah model konseptual yang 
mendeskripsikan hubungan antar penyimpanan 
data. Diagram E-R dipergunakan untuk 
memodelkan struktur data dan hubungan antar 
data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 Diagram ERD Billing Sistem 
 
3.2 Kerangka Masalah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Sistem yang di rancang 
  Dalam perancangan ini, basisdata yang 
dibuat diberi nama “skripsi_unsa” dengan 11 
tabel seperti yang ditunjukkan dalam gambar 4. 
 
 
Gambar 3.1 Tampilan Basisdata skripsi_unsa 
 
4.1 Pengujian Menu Login 
  Dalam proses login, password yang 
dimasukkan akan dienkripsi dengan MD5 
(Message Digest) 
 
Gambar 4.1 Halaman Login 
 
4.2 Menu Group Hak Akses User 
 Pada menu ini terdapat daftar user yang 
berhak mengakses menu-menu di dalam 
aplikasi. 
 
Gambar 4.2 Halaman Group User 
 
 
 
Pasien 
IGD Pendaft
aran 
R.Inap
Kasir 
R.Jalan 
Membayar 
LATAR BELAKANG 
1. Belum adanya software yang digunakan 
untuk pencatatan kunjungan sampai 
pembayaran pasien. 
2. Sistem pendataan yang digunakan masih 
menggunakan kertas, sehingga arsip 
mudah rusak/hilang. 
PENGUMPULAN DATA 
1. Survei lapangan: 
 Wawancara (interview)  
 Observasi 
PERANCANGAN SISTEM 
1. Rancangan table, 
sesuai dengan hasil survei lapangan 
2. Rancangan input 
3. Rancangan output 
4. Alur proses
IMPLEMENTASI 
Penerapan dari perancangan menjadi 
software yang digunakan untuk billing 
rumah sakit.
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4.3 Menu Master Tindakan 
 
 
Gambar 4.3 Halaman Master Tindakan 
 
4.4 Menu Setting Tindakan Tempat   Layanan 
 
 
Gambar 4.4  
Halaman Setting Tindakan di Tempat Layanan 
 
4.5 Menu Input Data Pasien 
Menu ini untuk mengentri data pasien baru 
 
Gambar 4.5 Halaman Input Pasien 
 
4.6 Menu Kunjungan Pasien 
 Halaman ini untuk mencatat kunjungan 
pasien Rumah Sakit baik itu pasien baru 
maupun pasien lama (pasien yang sudah 
pernah berkunjung ke rumah sakit) 
 
Gambar 4.6 Halaman Kunjungan Pasien RS 
 
4.7 Menu Input Tindakan 
 Menu ini untuk menginput data tindakan 
yang dilakukan perawat/dokter di ruangan. 
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Gambar 4.7 Halaman Input Tindakan 
 
4.8 Menu Pembayaran 
 Halaman ini digunakan untuk menginput 
data pembayaran pasien selama dirawat di 
Rumah Sakit 
 
Gambar 4.8 Halaman Pembayaran 
 
4.9 Menu Riwayat Kunjungan Pasien 
Gambar 4.9 Halaman Riwayat Pasien 
4.10 Menu Keringanan Pembayaran 
 
Gambar 4.10 Halaman Keringanan Bayar 
 
4.11 Master Data Layanan 
 
 
Gambar 4.11 Halaman Data Layanan  
 
4.12  Transaksi Sewa Ambulance 
 
Gambar 4.12  
Halaman Transaksi Ambulance 
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4.13  Permintaan Konsultasi 
 
Gambar 4.13 Halaman Transaksi Permintaan 
Konsul 
 
4.14  Transaksi Rawat Inap 
 
Gambar 4.14 Halaman Transaksi Rawat Inap 
 
4.14 Nota Pembayaran 
 
Gambar 4.14 Halaman Informasi Nota Tagihan 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Dalam aplikasi billing ini terdapat 
beberapa pelaku yaitu pasien, petugas 
entri tindakan, petugas entri 
pembayaran, verifikator dan 
administrator. 
2. Aplikasi ini dirancang dengan 
menggunakan metode pendekatan 
terstruktur dengan menggunakan 
bundel perangkat lunax XAMPP yang 
berisi paket software PHP, MySQL 
maupun modul SSL. 
3. Pasien yang datang ke rumah sakit 
dapat dengan mudah dan cepat 
terlayani, khususnya pasien rawat inap 
dapat sewaktu-waktu menanyakan total 
biaya selama melakukan rawat inap. 
4. Seorang admin mempunyai hak untuk 
menambah, menghapus, maupun 
mengubah data yang ada pada basis 
data kecuali mengubah data pasien dan 
transaksi. 
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